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1925. Nr. 22. 
FOR 
VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1925 Nr. 551. 
Anmeldt den 16. Maj 1925 
Kl. IP® af Carlsberg Bryg­
gerierne, Indehaver Carls­
bergfondet, Bryggeri og 
Fremstilling af Mineral­
vande, København, og re­
gistreret den 6. Juni s. A. 
Inden for en rektangulær 
rød Ramme ses imellem 
to røde Bogstaver: C og: 
B en tolvtakket, rød Stjerne, 
i Midten af hvilken der i 
et cirkulært, lyst Felt ses 
et rødt Hagekors. Foroven 
staar Ordet: Carlsberg, paa Midten Ordet: Sportsvand og forneden en Angivelse 
vedrørende Varen. Mærket er kun registreret for Mineralvande. 
Reg. 1925 Nr. 552. Anmeldt 
den 19. Maj 1925 Kl. 10^® af Smør­
forsyningen Norden, A.-S., Smør- og 
Kaffehandel, København, og registre­
ret den 6. Juni s. A. Tre siddende 
Ugler foran en opgaaende Sol oven 
over Ordene: Caja Margarine ud­
ført med almindelige Blokbogsta-
staver. Mærket er kun registreret 
for Margarine og Margarineost. 
ORTS 
* »Il 
R ^#'A F  UDSØGTE 
P^ÅROMA I FR I  
E UOS/tTTES FOR DAGSLYSETS PAAV1RKNIN6.  
FLASKEN BØR LIGGE N E O.  
Reg. 1925 Nr. 553. Anmeldt den 30. Maj 1925 Kl. 11® af ^A|\/| ARIN 
Christian Cederroth, Fabrikation, Stockholm i  Sverige, og regi- I  IA l \  
streret den 6. Juni s. A, Ordet: Samarin. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
14. August 1922 registreret i Stockholm den 31. Oktober s. A. som en særlig op­
funden Benævnelse for Jærnpræparater, Frugtsalt, Mineralvande og Mineralvands-
ekstrakter, Konserveringsmidler, Desinfektionsmidler, kosmetiske Midier, Parfumer 
og Sæbe, Saft, Næringsmidler og Konfiturer. 
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Reg. 1925 Nr. 554. Anmeldt den 20. Maj 
1925 Kl. 11^^ af Jonkopings och Viilcans Tåndsticks-
fabriksaktiebolag, Tændstik fabrikation, Jonkoping 
i Sverige, og registreret den 6. Juni s. A. En to­
delt Etikette, bestaaende af 1) en Forside-Eti­
kette, i hvilken der inden for en rektangulær 
Ramme paa rød Bund ses en Havfrue imellem 
nogle Blomster. Foroven staar under seks Me-
(iaiiler Ordet: Mermaid og forneden i et lyst Felt 
en Angivelse vedrørende Varen. 2) En Side-Eti­
kette, i hvilken der imellem Aversen og Rever­
sen af to Medaljer staar: Mermaid Tåndstickor 
Made in Sweden. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 27. December 1905 registreret i Stock­
holm den 23. Januar 1906 for Tændstikker og 
Tændstikemballage og Ordet: Mermaid som en 
særlig opfunden Benævnelse for disse Varearter. 
Anmeldelsen er fornyet den 4. Januar 1916. 
SU TÅNDSTICKOR 
MADE IN SWEDEN 
Reg. 1925 Nr. 555. Anmeldt den 30. Mai 1925 Kl. lO^i af 
Soeiété anonyme Maroquinerie Nationale, Fabrikation af og Handel 
med Skindvarer, Molenbeek Saint Jean ved Bruxelles i Belgien, og 
registreret den 6. Juni s. A. Paa en Globus ses en Haand over 
et Tværbaand, hvorpaa staar Ordene: Gants Mana. Under Glo­
ben staar: Marque déposée. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 5. Februar 1925 registreret i Bruxelles den 9. s. M. for Hand­
sker, Huder og Skind samt Artikler af Safian. 
Reg. 1925 Nr. 556. Anmeldt den 23. Maj 
1925 Kl. 10 af A.-S. Den danske Mælkekonden-
seringsJabrik, Fabrikation af alle Slags konden­
seret Mælk samt Smør i Daaser, Nakskov, og re­
gistreret den 6. Juni s. A, En lille Pige i Vinter­
tøj som med begge Hænder holder en Daase 
frem for sig foran en straalende Sol, hvis Skive 
tildels dækkes af Barnet. Mærket er kun regi­
streret for Smør i Daaser. 
Reg. 1925 Nr. 557. Anmeldt den 23. 
Maj 1925 Kl. 10^^ af Løvens kemiske Fabrik 
ved A. Kongsted, kemisk-teknisk Fabrika­
tion m. m., København, og registreret den 
6. Juni s. A. Ordet; Ferritamin. Mærket er 
kun registreret for kemisk-tekniske, farmaceutiske og medicinske Præparater og 
Produkter. 
Ferrtamin 
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Reg. 1925 Nr. 558. Anmeldt den 30. Maj 1925 Kl. 
111° af Havana Commercial Company, Cigarfabrikation, 
New York i de forenede Stater, og registreret den 6. Juni 
s. A. Et Baand med Indskriften: Meridiana under Ordet: 
La og over en Krans, der dannes af to ved et Baand 
sammenholdte Grene og inden for hvilken staar: De P 
M Y C A. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 6. Juni 




Reg. 1925 Nr. 559. Anmeldt den 14. Maj 1925 Kl. 10^^ 
af Carl Schepler, Groshandel, København, og registreret den 
6. Juni s. A. En lille Pige, der bærer en Kurv med Pakker 
paa Armen. Mærket er kun registreret for Margarine. 
Reg. 1925 Nr. 560. Anmeldt den 21. April 1925 Kl. 10^' af • 
A.-S. Bruun & Andresen, Sæbe- og Parfumefabrikation, Køben- TwvJ 
havn, og registreret den 13. Juni s. A. Ordene: Le feu. Mærket 
er kun registreret for Sæber, Parfumer, Haarmidler, Hudmidier, Tandmidler, ke-
misk-tekniske Præparater, Toiletartikler, Frisørartikler, Barberartikler, Tandbørster 
og andre Børster, Kamme og Etuier. 
Reg. 1925 Nr. 561. Anmeldt den 5. Maj 1925 Kl. 
11^® af Niels Peter Jonsbak, Fabrikation af kosmetiske 
Artikler, København, og registreret den 13. Juni s. A. Or­
det: Cosmetol. Mærket er kun registreret for Midler til 
Hudens, Haarets og Tændernes Pleje, Sæber, medicinske og farmaceutiske Præ­
parater, Sygeplejeartikler og kemisk-tekniske Artikler. 
Reg. 1925 Nr. 562. Anmeldt den 19. Maj 1925 Kl. 10^^ 
af Peter Aarup Christiansen, Groshandel, København, og regi­
streret den 13. Juni s. A. Ordene: Vel-Vo. Mærket er kun 




Reg, 1925 Nr. 563. Anmeldt den 27. Maj 1925 Kl. 11^^ af Tolle-
mache's Brewerles, Limited, Bryggeri, Ipswich i England, og registreret TOLLY 
den 13. Juni s. A. Ordet: Tolly. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 25. Maj 1910 registreret i London den 26. August s. A. i Kl. 43 for Ale. Regi­
streringen er fornyet fra den 25. Maj 1924 at regne. Den 26. Maj 1921 er der til­
ført det engelske Varemærkeregister, at Anmeldernes Navn er ændret til det her 
angivne. 
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Reg. 1925 Nr. 564. Anmeldt den 28. Maj 
1925 Kl. 11^^ af Danimex Handelskompagni A.-S. 
Eftf., Aug. Eckardt, Import og Eksport, Køben­
havn, og registreret den 13. Juni s. A. I en lig­
gende Rektangel ses en Del større og mindre 
Taarne med en straalende Sol i højre øvre 
Hjørne. Under Taarnene staar Bogstaverne: E F 
A over en Angivelse vedrørende Varen. Mærket 
er kun registreret for Tændstikker. IMPRtGNEREDE PAPAFFINEREOE SIKKERHEDS-TÆNOSTIKKEB 
Reg. 1925 Nr. 565. Anmeldt den 28. Maj 1925 Kl. 
af samme, og registreret den 13. Juni s. A. I en opretstaa-
ende Rektangel ses fem større og fem mindre Taarne foran 
en straalende Sol. Under Taarnene staar Bogstaverne: E F A 
over nogle Bølgelinjer. Mærket er kun registreret for Tænd­
stikker. 
Reg. 1925 Nr. 566. Anmeldt den 
29. Maj 1925 Kl. ll^^ af Det Danske 
Medicinal- og Kemikalie-Kompagni, A.-S., 
Fabrikation af og Handel med medi­
cinske og farmaceutiske Produkter, 
København, og registreret den 13. Juni 
gistreret for alle Slags medicinske og 
JODUMBRIN 
s. A. Ordet; Jodumbrin. Mærket er kun re-
farmaceutiske Produkter. 
Reg. 1925 Nr. 567. Anmeldt den 2. Juni 1925 Kl. 11^® af 
Vereinigte Aehsen- und Federn-Fabriken G. m. b. H., Fabrikation af 
og Handel med Vogne og Tilbehør til Vogne, OfFenbach a. M. i 
Tyskland, og registreret den 13. s. M. En Hane inden for en 
cirkulær Indramning, der er dannet af Ordene: Carl Theo­
dor Wecker Offenbach. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
29 ApriiTås registreret i Berlin den 12. Oktober 1895 for Aksler, 
Fjedre, Hjul og alle andre Vogndele. Anmeldelsen er senest for­
nyet den 5. Februar 1925. Den 27, December 1912 er der tilført det tyske Vare­
mærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1925 Nr. 568. Anmeldt den 2. Juni 1925 pT7T T OPH A MP 
Kl. IP® af Kalle & Co., A.-G., Fremstilling af og I I-J 
Handel med Celluloseblade, Hoehst a. Main i Tyskland, og registreret den 13. s. M. 
Ordet: Cellophane. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 1. April 1912 registreret 
i Berlin den 16. August s. A. for Celluloseblade, der bliver udvundet af Viskose 
ved Hjælp af Regeneration og Transformation samt de med saadanne Blade frem­
stillede Varer. Anmeldelsen er fornyet den 15. Februar 1922. Den 15. Maj 1925 er 
der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de 
her optrædende Anmeldere. 
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Beg. 1935 Nr. 569. 
Anmeldt den 2. Juni 
1925 Kl. 1116 af Bal-
stone, Cooke and Com­
pany (1924), Limited, 
Fabrikation af Bom­
uldsvarer, Manchester 
i England, og registre­
ret den 13, s. M. In­
den for en ornamenteret, rektangulær Ramme ses paa gylden Baggrund et violet 
Portierestykke med gyldne Kvaster. I Midten ses et uregelmæssigt, lyst Felt med 
Ordene: „Nonpareil" Velvet under et lyst Baand med ombøjede Flige, hvorover 
ses et gyldent Skjold med tre Fantasidyr, oven paa hvilket ses en gylden Drage. 
Mærket er registreret i London den 12. April 1923 i Kl. 24 for Bomuldsfløjl, der 
er Bomuldsvarer i Stykker (fremstillet i England). Den 28. Juli 1924 er der tilført 
det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her op­
trædende Anmeldere. 
Reg. 1925 Nr. 570. Anmeldt den 3. Juni 1925 Kl. 11^^ af 
The Keystone Watch Case Company, Urfabrikalion, Philadelphia i 
Pennsylvanien og Riverside i Nev Jersey i de forenede Stater, og re­
gistreret den 13. s. M. I en Rombe ses en Arm, der i Haanden 
holder en Hammer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. 
Maj 1905 registreret i Washington den 29. August s. A. for Ure, 
Urkasser og Urværker. Registreringen er fornyet fra den 29. August 1925 at regne. 
Den 7. Februar 1910 er der tilført de forenede Staters Varemærkeregister, at Ret­
ten til Mærket er overgaaet ttl de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1925 Nr. 571. Anmeldt den 16. Maj 1925 
Kl. ll®i af Carl Arent Heilmann, Fabrikation af Frugt­
saft, Skelskør, og registreret den 13. Juni s. A. Ordet: 
Emulite. Mærket er kun registreret for Vædske til 
Besprøjtning eller Bestrygning af alle Slags Planter, 
til Udryddelse af Insekter, Larver, Æg og Pupper samt Svampe og Mosser. 
Reg. 1925 Nr. 572. Anmeldt den 12. Maj 
1925 Kl. Ipi af Alfred Bertsch, Fabrikation af 
Papir, Gundershoffen i Alsace i Frankrig, og re­
gistreret den 13. Juni s. A. Inden for en cir­
kulær Ramme ses et indre koncentrisk Felt, 
hvori der ses et hovedsageligt trekantet Skjold 
med et indskrevet Monogram, bestaaende af 
Bogstaverne: A B, der foroven er flankeret af 
to Stjerner. Mærker er i Henhold til Anmel­
delse af 22. April 1921 registreret i Strass-
bourg for til Fotokalkering egnet Kalkerpapir 
og Tegnepapir samt Lystrykpapir, 
Keg. 1925 Nr. 573. Anmeldt den 23, Maj 1925 
Kl. 11^® af Nikabolaget A. Erik Nilsson & Co., Metal- Tjf flt 
støberi, Stockholm i Sverige, og registreret den 13. I  
Juni s. A. Ordet: Nika. Mærket er i Henhold til An-
meldelse af 13. April 1922 registreret i Stockholm 
den 2. Maj s. A. som en særlig opfunden Benævnelse for en Metallegering. Der 
er tilført det svenske Varemærkeregister, at Anmeldernes Navn er ændret til det 
her angivne. 
Shade 
EMCLAND MADE IN 
Emuite 
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B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 5. Juni 1925 at regne; 
Reg. 1915 Nr. 163 for Monolastic, Limited, Westminster i England, 
Reg. 1915 Nr. 164 A.-S. H. Steensens Margarinefabrik, Vejle, 
Reg. 1915 Nr. 168 Sociedad anonima Manufactura de Tabacos Piceardo y Cia, Li-
initada. Buenos Aires i Argentina, 
Reg. 1916 Nr. 169 British-Ameriean Tobacco Company, Limited, London i England, 
fra den 8. Juni 1925 at regne; 
Reg. 1895 Nr. 67 Athenstaedt & Redecker, Hemelingen ved Bremen, 
Reg. 1895 Nr. 68 Ferna Brnks-Aktiebolag, Ferna Bruk. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 5. Juni 1925; 
Reg. 1915 Nr. 165 Hans Sommer, København, 
Reg. 1915 Nr. 166 for N. V. Handelmaatschappij L. J. Akker, Rotterdam i Holland, 
Reg. 1915 Nr. 167 Waldemar Severin Henrichsen, København, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 8. Juni 1925; 
Reg. 1934 Nr. 343 Wilhelm Laybourn, København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1925 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos BogtrKbhv. 
